Tableaux comparatifs des regimes de securite sociale applicable dans les Etats membres des Communautés européennes (au 1er janvier 1963). 2 - Regime minier = Comparative tables of the social security schemes in the Member States of the European Communities (situation at 1 January 1963). 2 - Mining regime by unknown
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